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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Ibadah Siswa di SDN Kanigoro 03 
Tahun Ajaran 2013/2014” ini ditulis oleh Daru Andrianto yang dibimbing oleh 
Drs. Muh Kharis, M.Pd 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
ibadah merupakan komponen penting dalam kehidupan yang tidak dapat 
disepelekan namun seringkali terlupakan. Apalagi keberadaan sekolah juga tidak 
dapat diacuhkan dalam proses pembinaan ibadah siswa itu sendiri. Dalam hal ini 
peneliti mendeskripsikan pelaksanaan ibadah di SDN Kanigoro 03. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah bentuk- 
bentuk pelaksanaan ibadah siswa di SDN Kanigoro 03? (2) Bagaimanakah 
evaluasi pelaksanaan ibadah siswa di SDN Kanigoro 03? (3) Apakah faktor 
penghambat pelaksanaan ibadah siswa di SDN Kanigoro 03? 
 Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui 
bentuk- bentuk ibadah siswa di SDN Kanigoro 03. 2) Untuk mengetahui evaluasi 
pelaksanaan ibadah siswa di SDN Kanigoro 03. 3) untuk mengetahui faktor 
penghambat pelaksanaan ibadah siswa di SDN Kanigoro 03.  
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala SDN Kanigoro 03, sebagai sumbangan 
pemikiran dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pengajaran, bagi guru 
SDN Kanigoro 03 sebagai dasar pelaksanaan ibadah siswa. Bagi siswa SDN 
Kanigoro 03 sebagai bahan kajian dan renungan dalam meningkatkan pelaksanaan 
ibadah siswa. Bagi para peneliti atau pembaca lain sebagai bahan renungan atau 
masukan untuk peneliti lebih lanjut. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, 
observasi dan dokumentasi. Beberapa metode ini digunakan untuk menggali 
informasi yang lengkap tentang pelaksanaan ibadah disekolah tersebut. Penelitian 
ini juga melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan teknik 
credibility, confirmability,  transferability, dan dependability. 
Setelah peneliti mengadakan penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1) 
pelaksanaan ibadah siswa berjalan dengan baik. Ibadah sholat dhuha, sudah cukup 
banyak yang memiliki kesadaran, sehingga tanpa disuruh sudah langsung 
melaksanakannya. Dalam pelaksanaan tadarus Al qur’an siswa sudah mandiri, 
mulai dari membuat kelompok sampai menyiapkan peralatannya. Pelaksanaan 
sholat dhuhur berjama’ah berjalan cukup baik, setiap istirahat kedua sebagian 
besar siswa langsung menuju mushola untuk sholat berjama’ah. Peran Pembina 
disini adalah sebagai motivator yang mengajak siswa untuk terus aktif beribadah. 
2) Evaluasi pelaksanaan ibadah siswa dilakukan untuk meningkatkan kegiatan ini 
ke depannya selain itu juga untuk member penghargaan kepada siswa yang rajin. 
Masing- masing guru memiliki cara sendiri- sendiri yang berbeda tapi tujuannya 
untuk menilai tingkat keagamaan siswa terebut. 3) Faktor penghambat 
pelaksanaan ibadah siswa meliputi dari pendidik dan peserta didik. Pendidik 
ketika ada tugas di luar tidak yang menggantikan sehingga tidak ada yang 
mengawasi siswa, sedangkan dari siswa yakni kesadaran yang masih rendah 
sehingga anak malas untuk beribadah. Disamping itu masih ada faktor lain seperti 
sarana dan prasarana rusak.   
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ABSTRACT 
Thesis with the title “ Implementation of  Student Worship in Kanigoro 03 
elementary school Academic Year 2013/ 2014” was written by Daru Andrianto  
being mentored by Drs. Muh Kharis MP.d 
The research in this paper is motivated by  a phenomenon that worship is 
an important component in life that can not be underestimated but often forgotten. 
Moreover, the existence of schools also can not be ignored in the process of 
formation of the student worship. In this case, the researchers describe the 
implementation worship at SDN Kanigoro 03. 
Formulation of the problem in this thesis are (1) How are the forms of 
student worship in  Kanigoro 03 elementary school? (2) How is the evaluation of 
student worship in Kanigoro 03 elementary school? (3) What are the factors 
inhibiting the implementation of Kanigoro 03 elementary school student worship? 
As for the purpose of this research is to describe the implementation worship at 
SDN Kanigoro 03.    
The purpose of this research in thesis were: 1) For know are forms of 
student worship in Kanigoro 03 elementary school 2) For know evaluation of 
student worship in Kanigoro 03 elementary school 3) For know inhibiting factors 
of implementation student worship iin Kanigoro 03 elementary school 
The thesis is beneficial to the Principal of SDN Kanigoro 03, as 
contributions to the development and improvement of the framework in the 
context of the quality of teaching, to Teacher of SDN Kanigoro 03 as the basis for 
the implementation of student worship. For Students of SDN Kanigoro 03 as 
study materials and reflection in improving implementation of student worship. 
For  researches or other readers as an afterthought or input material for further 
research. 
In this study using in-depth interviews, observation, and documentations. 
Some of these methods are used to explore the full information about the 
implementation of the student worshop. This study also checks the validity of the 
data by using the techniques of credibility, confirmability, transferability and 
dependability. 
 After researchers conducted research it can be conclouded that, 1) the 
implementation of student worship goes well. Duha prayer worship, which student 
has been quite of a lot of awareness to pray, so that it is directly execute promply 
the implemantion of tadarus the Al Quran student is independent, start from 
making a group to prepare the equipment. The implemantion of of dhuhur prayers 
in congregation went pretty well, every second break most sudent go straight to 
the mosque to pray congregation. The role of teacher as a motivation to invite 
students to activity worship. 2) Evaluation of the implementation of the student 
worship done to improve this activity in the future and also give award to student 
who are diligent. Each teacher has different but the purpose is to assess the level 
xvi 
 
of student religious. 3) Factors inhibiting the implementation of worship include 
student of educators and learnes. Educators when there is  task outside does not 
replace so no one notice the students, while the awareness of student still low 
student may lazy to worship. Besides, there are other factors such as facilities and 
infrastructure are damaged.     
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 ملخص
اا٤١٠٢ا\٣١٠٢اك   ك ر افيا    ما   ر س يااا٣تنف ذتُاع  دةإِا  طّلابإِ افيا لم رسةا ابت  ئ ةا لحكو  ةا"اكتبا طر حةاتح اعنو وا
  .ا رش ها  اق لا لأست ذامحم اح رث.اد ر اأ  ري  ط "اما
اااااا    فعا ر ءا   حثافياهذها لأطر حةاشيءاظ هراهواكووا     دةاعنصر اه  ّ اف يا لح  ةا  تيا ايمك ا سته  تهاف ه ا ك ا
بّيّاا    حثاتنف ذاع  دةا,اع ىاهذها لح  ة.ا يض اكووا لم رسةا ايمك اتج هٌلافيا  راترب ةاع  دةا  طلاباف ه .ا     دةاتنسىاغ    
  .اك   ك ر ٣  طلابافيا لم رسةا ابت  ئ ةا لحكو  ةا
ااااااص  غا 
ك فات ويماا)٢(اك   ك ر ا؟ا٣  هيا شك لاتنف ذاع  دةا  طلابافيا لم رسةا ابت  ئ ةا لحكو  ةاا)١( لمشك ةافياهذها لأطر حةاهيا
  هيا   و  لا  تياتحولاتنف ذاع  دةا  طلابافيا لم رسةاا)٣(اك   ك ر ا؟ا٣تنف ذاع  دةا  طلابافيا لم رسةا ابت  ئ ةا لحكو  ةا
  .اك   ك ر ٣   اغرضاهذ ا   حثاف    واتنف ذاع  دةا  طلابافيا لم رسةا ابت  ئ ةا لحكو  ةا.ااك   ك ر ؟٣ ابت  ئ ةا لحكو  ةا
  ه  فا   فحصافياهذ اكت ابةابحثا    ماهى
   رفات ويماتنف ذاع  دةا  طلابافيا لم رسةاا)٢(اك   ك ر ٣   رفا شك لاتنف ذاع  دةا  طلابافيا لم رسةا ابت  ئ ةا لحكو  ةا)١(
  اك   ك ر ٣   رفا   و  لا  تياتحولاتنف ذاع  دةا  طلابافيا لم رسةا ابت  ئ ةا لحكو  ةاا)٣(اك   ك ر ا٣ ابت  ئ ةا لحكو  ةا
 لم  ّما لم رسةاك س سا تنف ذا,ااااااااهذها لأطر حةا  ف ةا رئ نا لم رسةاكمس همةا  فكرا  ا جلاتطويرا تحسيّا وع ةا  ت   م
    حثيّا  ا   ر ءا لأتُ راكمو دا  تفكيرا  ا,ا طلابا لمرسةاكمو دا   ر سةا  تفكيرافياتحسيّاتنف ذاع  دةا  طلاب,اع  دةا  طلاب
تتُستخ وَماهذها  طرقا كتش فا   و  تا.اهذ ا   حثاب ستخ  ماطري ةا لحو را لمت مقا لمر ق ةا  توث ق.ا لم  لالمزي ا  ا   حث
  .اك   ةاع اتنف ذا     دةافيا لم رسة
كثيرا  ا  طلابايم كووا.اأواتنف ذاع  دةا  طلابايجرياب  ط با)١(,ااااااااب  ا وا جرىا    حثا   حثايمك ا واتخ صا لى
تنف ذا.اهمايت  رسووا   رأوا يصن ووافري  افري  اب نهما يتُ  ّ وا د تهمابأ فسهم.ابح ثايص ووابغيراط ب,ا  وعيا صلاةا  ضحى
د را لمرّبّاهن اح ثٌّ ا.ا كثرا  طلابابسرعووا لىا لمص ىا صلاةا ام عةاكّلا ق ا استر حةا  ث   ة,اصلاةا  ظهراجم عةايجرياج ّ  
 أوات ويماتنف ذاع  دةا  طلابافتُ لا تحسيّاهذها لأعم لافيا لمست  لا يض ااعط ءاا)٢(.اد ٍعا لىا  طلابا ست   ةافيا     دة
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 أوا   و  لا  تياا)٣(.ا كلا   ماطرقامخت فةا ك اغرضهاسو ءاهوات ويما    ةاعم  ةا  طلابافيا   ي .ا   ش رةا  طلابا  ن شطيّ
 لم  موواعن   ايكووا  يهما همةا  رجا لم رسةا يست   ووا ح  ابح ثا.اتحولاتنف ذاع  دةا  طلاباتكووا  ا لم  ميّا لمت  ميّ
   ا   و  لا  ا لمت  ميّافهيا ع هما يز لا نخفض ابح ثاهمايكس ووافيا     دةا هكذ اتكوواعو  لا,ا ا ح اير قبا  طلاب
  .  رىا ثلا لمر فقا   ن ة  تحت ةا لم  رة
 
